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 ةيداصتقلاا لماوعلا رود يف يف ةيعامتجلاا ميقلا ةموظنم ىلع ريثأتلاةينيطسلفلا يضارلاا 
 
صخلملا. 
 هذه ثحبتيف ةساردلا  ةيداصتقلاا لماوعلا رودب يف ةيعامتجلاا ميقلا ةموظنم ىلع ريثأتلاةينيطسلفلا يضارلاا  نم
 ىلع زيكرتلا للاخ ةساردو ةميرجلا تارشؤمو ةيداصتقلاا تارشؤملا نيب ةقلاعلا روطت  اهرثأ ىلعةيعامتجلاا ميقلا ةموظنم.    
 ةميرجلا تارشؤمو ةيداصتقلاا تارشؤملا لوانت مت دقو  ةينيطسلفلا يضارلاا يف ،ةماع ةروصبو  نم ىلع زيكرتلا مثلا ةظفاحم
ةيبونجلا ةصاخ ةروصب. 
أ دكؤتل ةسيئرلا ةجيتنلا تءاجو ةيدرط ةقلاع كانه ن و ةيداصتقلاا لماوعلا نيب ىلع ةميرجلا تارشؤملا ،ماعلا ىوتسم
هنا لااا تسيل يه و سيئرلا لماعلا ديحولا عمتجملا يف ميقلا ةموظنم فعض ىلع. 
و  ةرورضب ةساردلا تصوا ةفداهلا ةيعامجلا دوهجلا فيثكت فارطلاا لك نم اهرود ميقلاف ،هتاناكماو هتيلوئسم ردق لك
 اهبايغ نع ةجتانلا رئاسخلاب نراقي لا ةديمحلا ميقلا زيزعت ةفلكتو ،تاراضحلاو مملاا ءانب يف ميظع و ةلاطبلا راشتنإ ةجيتن




This study examines the role of economic factors in influencing the system of social values in the 
Palestinian territories by focusing on studying the development of the relationship between 
economic indicators and crime indicators and their impact on the social values system. Economic 
indicators and indicators of crime in the Palestinian territories were dealt with in general, and 
therefore the focus on the southern province in particular. 
 
The main result is that there is a direct correlation between economic factors and crime indicators 
at the general level, but it is not the main factor and the only weak value system in society. 
 
The study recommended the necessity of intensifying collective efforts aimed at all parties to the 
extent of their responsibilities and potential. Valuation plays a great role in the building of 
nations and civilizations. The cost of promoting good values is not compared to the losses 
resulting from their absence due to the spread of unemployment, poverty, corruption and 





 خطة الدراسة: المبحث الاول 
 .المقدمة
من المفاهيم الأساسية والضرورية لدراسة حالة أي مجتمع ما، كونها أحد المحددات الرئيسة لقياس درجة تحضره  القيمتعد  
 أهم الركائز التي تُبنى عليها المجتمعات، وتقام عليها الأمم ورقيه، كما أنها تمنحه الحوافز للتطور والابداع، حيث تعتبر القيم من
والمحددة ، السليموضابطة للسلوك البشري  موجهة عامةمعايير أسس و  الأخلاق والمبادئ والقيم وتزدهر حضاراتها، وتعتبر 
فرد من  يكتسبولكل مجتمع ثقافته الخاصة به التي تميزه عن غيره من المجتمعات، وبالتالي مثل التسامح والقوة، وهويته ثقافته ل
ب الأفراد في المجتمع نفسه تبعًا لمدى عمق الثقافة في مجتمعه، الأفراد المجتمع هذه القيم بدرجة أو بأخرى، وتختلف درجة اكتسا
 )23، ص 2013عمرة، أبو(  لك سرعة وسهولة اكتساب هذه القيمومدى انتماء الفرد للمجتمع، حيث يتوقف على ذ
 ةالإنساني أهدافهللوصول إلي ه وتصوراته وطموحاته أفكار بالثوابت التي يستمد منها الإنسان هي إحدى  المجتمعيةالقيم ف
وما ، لتحقيقها بمختلف توجهاتها الدينية والفكريةالتي تسعي كافة المجتمعات الإنسانية  الأساسية المقصودة، وهي الغاية والوسيلة
باتجاه مخالف  بالتغيير همتصوراتطموحاتهم و و الناس تبدأ أفكار ، مقصود أو غير مقصود تغييرمن  يحدث لمنظومة القيم
طبيعيًا ونتيجة  الجريمةوانتشار ليصبح القتل والتهجير والصراع ، و الذي كان في السابق غايًة وهدفا ًمال تكلأهدافها في تحقيق الإ
 )0ص ،2113عبد المحسن،( .حتمية لحالة الفوضى والتفكك التي قد ترافق هذا التغيير
تلعب الابعاد الاقتصادية والاجتماعية دورًا هامًا في تعزيز منظومة القيم الاجتماعية المؤثرة على حياة المواطنين، كونها و "    
وهذا ما يجب على السلطة الفلسطينية . توفر لهم الحياة الكريمة، ومن ثم تعزز لديهم روح الانتماء الوطني والتكافل المجتمعي
الموازنات، بحيث تولي الطبقات المهمشة الاهتمام الكاف عند تخصيص البنود المالية في الموازنة، اخذه بالاعتبار عند اعداد 









 .مشكلة الدراسة 
 
نعيشه بالتطورات السريعة والمتلاحقة في جميع المجالات، ومما لا شك فيه أن الانسان يحتاج لأن يتميز الوضع الراهن الذي 
 .يكون قادر على تكييف ظروفه ومتطلباته مع هذه التطورات، حتي يكون قادرًا على مسايرتها
 -:و تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي
 ؟"  الاراضي الفلسطينية في جتماعية الاما دور العوامل الاقتصادية في التأثير على منظومة القيم "          
 -:ينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية و     
 ما أهمية القيم في بناء شخصية الانسان الفلسطيني ؟ -0
 ؟الاراضي الفلسطينية  السائدة في  الاجتماعيةالعوامل الاقتصادية في التأثير على منظومة القيم  ما أثر -3
 ؟  الناتجة عن ضعف القيم في المجتمعبالمشاكل  المحافظات الجنوبيةما مستوي إدراك سكان  -0
 
 .أهداف الدراسة -4
 
 .  الاراضي الفلسطينيةالقيم المجتمعية السائدة في محافظة طبيعة التعرف على  -0
 .الاراضي الفلسطينية التعرف على أهم المؤشرات الاقتصادية في  -3
 .الاراضي الفلسطينيةفي  الاجتماعيةالعوامل الاقتصادية في التأثير على القيم دور  التعرف على  -2
 .في الاراضي الفلسطينيةمستوى إدراك المواطنين لأهمية القيم التعرف على  -4
 .الاراضي الفلسطينية في  ةجتماعيالايمكن أن تساهم في ترسيخ وتعزيز القيم التي التوصل إلي النتائج والتوصيات  -5
 .أهمية الدراسة
 
 -: تكتسب الدراسة أهميتها من خلال الاتي  
في تعديل سلوك الفرد والجماعة، والموازنة بين المصالح الشخصية والمصالح العامة،  الاجتماعيةأهمية القيم توضيح  -0
 .ودورها في المحافظة على أصالة المجتمع وثقافته وهويته
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هو أحد جوانب التأصيل فيه، وهي  الاجتماعيةتمثل الدراسة خطوة على طريق تأصيل العلوم الانسانية، كون الاهتمام بالقيم  -3
 .للمجتمعخطوة لإلقاء الضوء على أهمية القيم والاخلاق الإسلامية 
التي تعني بدور العوامل الاقتصادية في  من الدراسات المعدودةتعتبر هذه الدراسة ذات أهمية علمية، حيث أنها تعتبر  -2
 .الاراضي الفلسطينيةة في جتماعيالتأثير على القيم الا
للمكتبة الفلسطينية والعربية، ومرجعًا يستفيد منه الباحثون والدارسون نوعية نأمل أن تكون هذه الدراسة بإذن الله إضافة  -4
 .والمهتمون وغيرهم، لما ستوفره لهم من مقترحات وتوصيات
 .حدود الدراسة 
لصعوبة الحصول على البيانات المتعلقة  المحافظات الجنوبية، مع التركيز على الاراضي الفلسطينية:  الحد المكاني -
 .بالمحافظات الشمالية، اضافة لاختلاف الاسباب والعوامل المؤثرة 
سيتم التركيز على المؤشرات ما بين السنوات الموضحة، وذلك لتوفرها بصورة  ).م 6013 -2013: (  الحد الزماني -
 . اذا تطلب الامرلفترات زمنية مختلفة منتظمة، مع امكانية ادراج مؤشرات اخرى 
 .الدراسة منهجية
مشكلة الدراسة ويحددها المنهج الذي يصف  وهو وتفسيرها، الوقائع على يقوم الذي التحليلي الوصفي المنهجاستخدم الباحث     
بوضوح ودقة ويقارن ويحلل ويقيم امًلا في التوصل الى حقائق يزيد بها رصيد العلم والمعرفة من خلال دراسة ماضي هذه 
المشكلة، دون الاستغراق فيها لأخذ العظة والعبرة ، ثم دراسة حاضرها لتشخيص جوانب القوة ليعمل على تعزيزها وجوانب القصور 










 .الدراسات الفلسطينية : أولاا 
 
 .، مركز المعلومات الفلسطيني"التجربة الفلسطينية في مواجهة التغيرات الاجتماعية"،)0037( الحوراني، عبد الله، -0
توضيح أهمية التنمية الاجتماعية في خطط وبرامج التنمية لدى السلطة الفلسطينية، كونها تمثل تجسيد  إلي الدراسةهذه هدفت 
لمردودها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،  الدولة على أرض الواقع، والوعي في رسم الاتجاهات المستقبلية بعد الاستقلال، و
شاملة تستند على مبادئ وقواعد تهدف إلى تنظيم التحولات الاجتماعية، وا  شباع الحاجات الأساسية كون التنمية الاجتماعية ال
 .للمواطن والمجتمع
تكون عمليات التكيف الهيكلي واضحة وفق أدوار الأطراف المختلفة المؤثرة في عملية  أنبضرورة المطالبة  الدراسة أوصت و
كما تتطلب هذه العملية تحديدًا دقيقًا لمفهوم الشراكة بين ، التنمية، وخاصة القطاع العام والقطاع الأهلي والقطاع الخاص
كالخصخصة، على كمية ونوع الخدمات المقدمة بحيث تؤثر عمليات التكيف الهيكلي وبعض مظاهرها، ، الأطراف المختلفة
 .للفقراء والفئات الضعيفة والمهشمة بالمجتمع
 ".على تكوين شخصية الشباب الجامعي الفلسطيني ر القيمي والمعرفي وتأثيرهيالتغي "،)2337(العسيلي، رجاء، -7
 .إلي إلقاء الضوء على التغير القيمي والمعرفي وتأثيره على تكوين شخصية الشباب الجامعي الفلسطيني هدفت الدراسة
كان من اهمها التي  ،إلي أن الآثار السلبية والإيجابية للتغير القيمي والمعرفي على تكوين شخصية الشباب توصلت الدراسةو 
ؤدي الى هجرة الشباب المتفوق بحثًا عن فرص تعليم أفضل، ثم المعاناة من تفشي البطالة التي تفقد الشباب الشعور بالأمان، وت
 .الإحباط والملل الدائم بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة
قيام المسؤولين في الجامعات العناية بالشباب الجامعي الذي يحلم بالسلام والأمان والاستقرار  أوصت الدراسة بضرورة و
والمستقبل الواعد الذي يعيش فيه آمنا ً في حدود وطنه، و وضرورة قيام المسؤولين في السلطة الفلسطينية بالعمل على الإفادة 
 . حلامهم وآمالهم في مستقبل مستقر وآمنمن قدرات الشباب الجامعي وحماستهم، وتوجيههم لتحقيق أ
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 .) " 0337 – 4990(  للسنوات الأبعاد الإجتماعية في موازنات السلطة الفلسطينية" ، )م 4337(لبد، عماد،  -2
 
هذه الدراسة الأبعاد الإجتماعية في موازنات السلطة الوطنية الفلسطينية، مع التركيز على الصعوبات  تتناول   
 . والمشاكل المختلفة التي تؤثر سلبًا في تحقيق الأهداف المتعارف عليها عند إعداد الموازنات العامة
إضنافة إلنى تقلنص الإينرادات العامنة , نفناق العنامقد جاءت انتفاضة الأقصى الثانية وما ترتب عنها منن زينادة فني الإ و     
للسنلطة الفلسنطينية نتيجنة لحجنز إسنرائيل لتمنوال المسنتحقة لنديها، لتطنرح العديند منن الاسنتفهامات حنول السياسنات الماليننة 
 . والاجتماعية المعمول بها في مناطق السلطة الفلسطينية
تحقيقهننا عيننر الننى  تلننك السياسننات الاقتصننادية والاجتماعيننة التنني تطمننح الدراسننة أن السننلطة الفلسننطينية لا تمواسننتنتجت       
ودون القيننام بننأي إصننلاحات فعليننة لنندى السننلطة مننن ممارسننات الاحننتلال  الموازننة العامننة فنني ظننل إسننتمرا ر المعطيننات الحاليننة 
 .ئون الاجتماعيةتأخذ بالاعتبار بالدرجة الاولى الفئات المهمشة و خدمات التعليم والصحة والش الفلسطينية
 
 الدراسات العربية: ثانيا
المسؤولية الأخلاقية وأثرها على الفرد والمجتمع في ضوء السنة : " ، رسالة دكتوراه بعنوان)9337(سجود،فضل، أ -0
 ."بويةالن
توضيح أهمية المسؤولية الأخلاقية من جوانبها المختلفة في ضوء السنة النبوية من خلال الأحاديث النبوية، ل الدراسةهذه هدفت 
 .كشف السبيل الصادق الذي يصل بالمسلمين لقيام الأسرة الصالحة والمجتمع الصالحو 
، وا  ن كان العلماء المسلمون محدد للمسؤولية المجتمعية لم يكن إلا حديثا ًحديث و أن وجود مصطلح  توصلت الدراسة إليو 
المتقدمون استخدموا من العبارات ما يدل عليها، وأن كل فرد من أفراد المجتمع تقع عليه المسؤولية ما دام توافرت فيه شروط 
 .الأهلية، وا  ن المسؤولية في الإسلام تختلف اختلافًا بينًا عن المسؤولية في القوانين الوضعية والأنظمة الإنسانية
بأن على الأسرة أن تحرص على منع الأولاد مما يؤثر على سلوكهم وأخلاقهم بشكل سلبي، كوسائل الإعلام  الدراسة أوصتو 
المختلفة وأصدقاء السوء، وأن يكون أفراد الأسرة على مستوى قوي من الإدراك لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، 




 .) تصور مقترح( إسهام الأسرة في تنمية القيم الاجتماعية لدى الشباب :" ، دراسة بعنوان)م9337(البقمي، مثيب، -7
بيان أهمية القيم الاجتماعية في وقاية الشباب من الانجراف، وا  براز أهمية مرحلة الشباب وموقفهم من القيم، الى  هدفت الدراسة
 .لذلكبيان الدور الأسرة في تنمية القيم الاجتماعية للشباب والطرق الموصلة و 
بالتربية كلما كانت قادرة على تنمية القيم أنه كلما توفرت البيئة الصحية في الأسرة وكانت أكثر اعتناء الى   توصلت الدراسةو 
الاجتماعية والتأثير في الشباب، وأن القيم الاجتماعية هي المرشحات والمعايير التي يستفيد منها الشباب في معرفة الصواب 
ماع الكلمة والرقي أن للقيم دورًا بارزًا في توحيد الصف واجتو  .بها على الأمور واأن يحكم واويستطيع ،والخطأ والخير من الشر
 .بالمجتمع والنهضة المنشودة والتقدم الحضاري
أن تقوم الأسرة بدورها التربوي على أحسن الوجوه، ولا تستسلم في مواجهة الأطراف التي تنازعها ضرورة ب أوصت الدراسة و
بالمسؤولية التي كلفها الله إياها  ا ًر و وأن تطبق الأسرة تعاليم الدين الاسلامي شع تربيتها مثل الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة،
في تربية وتنمية القيم الاجتماعية لديهم، وتطبيق القيم الاجتماعية بحيث تكون قدوة صالحة لأبنائها ومساعدًا لهم على الممارسة 
 .لهذه القيم وامتثالها
 .السابقة الدارساتالتعقيب على 
توضيح أهمية التنمية الاجتماعية في خطط وبرامج التنمية لدى السلطة الفلسطينية،  المحلية إلي الدارساتتطرقت بعض  -
كونها تمثل تجسيد الدولة على أرض الواقع، والوعي في رسم الاتجاهات المستقبلية بعد الاستقلال، ولمردودها الاجتماعي 
اكدت على اهمية  كذلك .لتكافل المجتمعيذلك في تعزيز روح الانتماء الوطني وا لأهميةأضافة  والاقتصادي والسياسي،
 .إلقاء الضوء على التغير القيمي والمعرفي وتأثيره على تكوين شخصية الشباب الجامعي الفلسطيني
أهمية المسؤولية الأخلاقية من جوانبها المختلفة في ضوء السنة النبوية من خلال  وضحتفقد العربية  الدارساتأما   -
بيان أهمية القيم و  ،لسبيل الصادق الذي يصل بالمسلمين لقيام الأسرة الصالحة والمجتمع الصالحالأحاديث النبوية، وكشف ا
بيان الدور المطلوب من الأسرة و الاجتماعية في وقاية الشباب من الانجراف، وا  براز أهمية مرحلة الشباب وموقفهم من القيم، 
 .في تنمية القيم الاجتماعية للشباب والطرق الموصلة لذلك
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 .أما يميز هذه الدراسة
  ،في الاراضي الفلسطينية جتماعيةالاالقيم  لدور العوامل الاقتصادية في تعزيزالدراسة أنها تتطرق هذه تكمن أهمية      
شخصية والمصالح العامة، ودورها في المحافظة على جماعة، والموازنة بين المصالح الفي تعديل سلوك الفرد والوأثر ذلك 
 .المجتمع وثقافته وهويتهأصالة 
الدراسة خطوة على طريق تأصيل العلوم الانسانية، كون الاهتمام بالقيم المجتمعية هو أحد جوانب التأصيل هذه تمثل  و
في الاراضي الفلسطينية موازاة مع العوامل القيم والاخلاق الإسلامية تعزيز  فيه، وهي خطوة لإلقاء الضوء على أهمية 
















 الاطار النظري: المبحث الثاني 
 . نظرة عامة....  يةجتماعالاالقيم 
القيم من أهم  تعدحيث هي أفكار مجردة لا تتجسد إلا عن طريق سلوك الفرد الذي يؤمن بها،  بل ،لسيت أمرًا ملموسًا إن القيم 
وضابطة للسلوك  عامةالركائز التي تُبنى عليها المجتمعات، وتقام عليها الأمم، وتتعلق القيم بالأخلاق والمبادئ، وهي معايير 
 )4ص ،2013وسيلة، صورية، ( .لسليما الإنساني
المبادئ التي تحدد سلوك الفرد، وترسم له الطريق السليم الذي يقوده التعاليم والضوابط الأخلاقية و  موعةهي مجالقيم و "       
، ويحول بينه الخطأالسياج المنيع الذي يحميه من الوقوع في وهي داء واجباته الحياتية ودوره في المجتمع التي ينتمي إليها، لإ
ر في بناءنا العميق، فهي مرجعية حكمنا هي التي تؤثو  ،وبين ارتكاب أي عمل يخالف ضميره، أو يتنافى مع مبادئه وأخلاقه
 )10ص ،5113 السيد، (  ". صح أو خطأهو لما 
، لكنها بالإجماع شيء أساسي لكل إنسان ولكل مجتمع لأخر، كما تختلف من شخص لآخروتختلف القيم من مجتمع "      
لدى أفراد المجتمع، والتي  المرغوبةالخصائص الصفات أو هي و ، الاجتماعية والاقتصادية سعى لبناء نفسه وتطوير بنيتهي
 السيد، (. وهي أداة اجتماعية للحفاظ على النظام الاجتماعي والاستقرار بالمجتمع والقوة والحق التسامح :تحددها ثقافته مثل
 )10ص ،5113
، قيمة هذه القيمأول و  ،في تعاملهم مع بعضهم الناسمدى الوعي الذي وصل إليه وتعتبر القيم اهم المؤشرات الرئيسة ل      
وهو  الإيثار، ثم المجتمعقمة الهرم في من الأسرة، وانتهاء ب بداء ًكقيمة في التعامل اليومي في المجتمع، لأنه يظهر  الصدق
من الضوابط  يوه لحياءوا الكرم والسخاء، ثم يحبه لصالح غيره نلي الإنسان عمعن تخ يعبرالذي و  ي السلوكقيمة متقدمة ف
 )7ص ،2013وسيلة، صورية، (. في المجتمع الإنسانيالمهمة للسلوك 
بة تنتشر المح بهاتي تربط بين أفراد المجتمع، المجتمعات، ومن أهم الروابط الأساس بناء للقيم المجتمعية أهمية كبيرة فهي " 
ار المجتمعات وازدهارها، بهذه القيم، فهي الضمانة لاستقر  ة بينهم، ويقوى التماسك والترابط بينهمو بين أفراد المجتمع، وتعم الأخ





 )20ص ،5113 السيد، (  -:، واهمها للقيم العديد من الخصائص التي تتصف بها 
 
 .القيم لعالم المثل، فهي تعبير أخلاقي يستمد من فلسفة أو تصور أو عقيدة دينية تنتمي  -
 .تعد القيم قواعد عامة تحدد وتوجه السلوك في المواقف المختلفة، وتفرق بين السلوك المقبول وغير المقبول -
ومن ثم فهي توضح الطرق والوسائل المختلفة التي يجب أن  ،والمبادئ والاتجاهات المقبولة في المجتمعترتبط القيم بالأفكار  -
 .يسلك في ضوئها الإنسان حتي يحقق أهدافه
 .أو من زمن لزمن آخر لأخرىيأخذ البعض بنسبة القيم من حيث اختلافها من فرد لآخر أو من مكان لآخر أو من ثقافة  -
 
 .صادر القيم المجتمعيةم
 
 )  64،1013المصري، (   -:المختلفة، ولكن سيتم الاقتصار على اهمها، وهييوجد للقيم العديد من المصادر 
 
القرآن هو المصدر الأول لدراسة القيم ويمكن تحديد القيم التي جاء بها القرآن بقيم أخلاقية تتعلق بما يجب  : القرآن الكريم -0
المتعلقة بما يجب اعتقاده في الله وملائكته وهي  ،يلة، وقيم اعتقاديةذعد عن الر تبحميدة وأن يأن يتحلى به من فضائل 
 .تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال بإخلاص النية سلوكيةقيم و  وكتبه ورسله،
من قول  هالرسول صل الله عليه وسلم في كل ما صدر عنوهي القيم والاخلاق الحميدة التي تمثل بها  : السنة النبوية -7
 . لمين للتمسك به حث عليه المس، او تقرير وفعل
وما يترتب عنه من اخلاق  هو اتفاق جميع المجتهدين بعد وفاه الرسول صل الله عليه وسلم على حكم شرعي:  الإجماع -0
 .، بهدف تحقيق المصلحة الشرعيةوقيم
 ،في المجتمع، ويعد العرف مصدرًا هامًا للقيم الفقههو ما اعتادت عليه الناس واستقامت عليه وهو يعد من أصول :  العرف -4
وهناك شروط لقبولها وهي أن لا يكون مخالفًا للنص، وأن يكون شائعًا بين أهله معموًلا به والقائمين عليه يمثلون الأغلبية، 
             . وأن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، وا  ن تحققت تعتبر القيم ملزمة يجب أن يتمسك بها المسلمون
 )  64،1013المصري، (
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، كما المصادر الاسلامية هي  إ ن أهم المصادر التي يمكن منها استخلاص واستنباط القيم المجتمعية: " يمكن القول و        
عز وجل، فهي من عند الله ، كونها ، ولا تترك بالتقادم بصورة دائمة أن هذه المصادر تعمل على المحافظة على القيم والاخلاق
 . )الباحث (  "كل مكان وزمان لمناسبة 
 .للأفراد والمجتمعجتماعية الاالقيم  أهمية
يجمع المختصون ان للقيم اثار هامة على مستوى الافراد والمجتمعات، لما لها من دور مؤثر على السلوك العام لديهم،       
   -:وتكمن اهمية القيم وفق الاتي 
 )204، ص 1113العاجز، عساف، (  .دافر على مستوى الا 
 .ومقبولة من المجتمع  الفرد من اتخاذ القرار السليم المبني على قواعد وأسس سليمةتمكين   -
 .والوظائفلمهن لفي مجال الإرشاد النفسي والتوجيه، ويظهر ذلك بصورة خاصة في انتقاء الأفراد  ًا رئيسا ًدور  تلعب  -
 .الشخصي والتمعن في قضايا الحياة التي تخصهساعد الفرد على تحمل المسؤولية تجاه حياته، ليكون قادر على تفهم ذاته ت  -
 .ضبط شهوات الفرد ومطامعه كي لا تتغلب على عقله ووجدانه، لأنها تربط تصرفاته بأحكام ومعايير يتصرف في ضوئهات -
 .هو مطلوب منه، وتمنحه القدرة على التوافق والتكيف الايجابيين ، وتحقيق الرضا عن نفسهإعطاء الفرد إمكانية أداء ما  -
 )204، ص 1113العاجز، عساف، (   .معتجمال على مستوى 
 .تساعد القيم المجتمع على مواجهة التغيرات والتحديات التي تطرأ عليه، لمواجهه كل أشكال الفساد والانحلال -0
إيجاد نوع من التوازن والثبات الجماعي، عن طريق وجود معايير مشتركه متفق عليها، تحدد المرغوب فيه وغير  -3
 .المرغوب
هذه النظم أساسًا عقليًا يستقر في ذهن أفراد  والعمل على إعطاءربط أجزاء الثقافة ببعضها البعض حتي تبدو متناسقة،  -2






 .المجتمعلدي الفرد و مستوى القيم أسباب تدني 
 -: وقيمه وهي خلاقه هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الفرد وتحرف أ
 
 .ياع وعدم المسؤوليةبالض لإحساسهوربه يؤدي  الفردعدم وجود صلة قوية بين :  ضعف الوازع الديني -
على  يؤثر سالبا ً مما ،سواء كانوا افراد عاديين او مسئولين قدوة لهمالأشخاص الخطأ يتخذون أغلب الشباب  : القدوة السيئة -
 .سلوكهم
 .وغيرها من الجرائم الاعتداءاترئيس للسرقات وحوادث البب يعتبر الس :الفقر والحاجة -
 .أو بالعكس الدلال الزائد للطفل، تعنيف الطفل وضربه بشدة، و لقي التربية الصحيحة من الوالدينعدم ت:  التربية السيئة -
  .الصحيحةي تعليم الطفل المبادئ عدم قيام المدرسة والمؤسسات التربوية بدورها ف:  ضعف دور المؤسسات المختصة -
 .الرفقة السيئة واصدقاء السوء  -
الجهل ، و المشاكل السياسيةو  ،الأسري تفككال، و الحقوقضياع الظلم و إن تفشي :  عدم قيام الحكومة بدورها تجاه الشعب -
 .يؤدي إلى ضعف القيم الاجتماعية، و من ثم ظهور الآفات السيئة في المجتمع غلاء الأسعار و، وضعف التعليم
 
 .التي تساهم في تكوين القيم المجتمعيةالمؤسسات 
 
تختلف المؤسسات التي تساهم في تكوين وتعزيز القيم لدى المجتمعات، كل حسب اهميتها ومدى القدرة على تفعيلها      
 -: والقيام بدورها المنوط بها، واهم المؤسسات التي يمكن التطرق لها وعلى سبيل الذكر هي
  
وأن طبيعة الخصائص التي تميزها تجعلها أكثر المؤسسات الفرد،  وترعي التي تحتضهي البيئة الأولي  :الأسرة -0
الاجتماعية تأثيرًا في عملية التنشئة الاجتماعية، إذ تعلم الفرد مبادئ التربية الاجتماعية والسلوك الاجتماعي وآداب 
 )11، ص4013بكوش،  ( .والاجتماعيةالمحافظة على الحقوق والقيام بالواجبات وغيرها من المسؤوليات الفردية 
للسلوك، وهو أحد أهم مصادر القيم، وهي الأساس الذي الدين مصدر المثل للمجتمع التي تمثل وازعًا  يمثل: المسجد -3
وكه من جانب القبول و الرفض، فالأديان هي عبارة عن مجموعة من القيم تحدد سلوك سليستند عليه الناس في تقييمهم ل
          .سلوكه عن طريق العقوبات التي تنجر عن هذا السلوك تضبطو  ،بمجموعة من الأوامر والنواهيالفرد وتوجهه 
 )11، ص4013بكوش،  (
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هي المؤسسة الثانية بعد الأسرة والتي تؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية للناشئ، وهي أول مؤسسة اجتماعية  :المدرسة -2
ة التي يوكلها المجتمع لتعليم أنباؤه ما توصل إليه المجتمع من معرفة ومهارات رسمية في المجتمع، وهي المؤسسة الرئيس
وتقوم بدورها في توسيع الاهتمام بموضوع القيم المرتبطة بالمجتمع وفلسفته، ومن الطرق وقيم بطريقة متطورة ومنظمة، 
، 1240العيسي،  (. التقييم الذاتي يم،، واستخدام تقنيات التعلالمدرسيالتي تساعد على تعزيز القيم هي ممارسة النشاط 
 )500ص
ومجلات وا  علانات وا  ذاعة وتلفزيون بما تقدمه  بتؤثر وسائل الإعلام المتنوعة من انترنت وصحف وكن :وسائل الإعلام -4
من معلومات وأخبار وحقائق ووقائع وآراء لتحيط الناس علمًا بموضوعات معينه من السلوك، وحاليًا أصبح التلفاز له 
بسلوكيات  وتطبيعهدور مهم وأساسي بين وسائل الإعلام المختلفة، وأضحي ينافس الأسرة غي عملية تنشئة الطفل 
أبو عمرة،  (. رية ومسلية سواء لتطفال والكبارما يقدمه من برامج مغ أخرىكونه غزى كل بيت، ومن ناحية  معنية،
 .)34-04، ص2013
فهي لا  وبما تحتويه من وسائل الاتصال الاجتماعي الحديث، شبكة النتلما سبق ضافة حسب رأي الباحثين إويمكن 
فاذا تم استخدامها سلبًا فسينعكس ذلك على  .تقل اهمية في التأثير على سلوك الافراد والمجتمعات، وهي سيف ذو حدين











  الاراضي الفلسطينيةة في سلبيمؤشرات الال:  المبحث الثالث
 
 .الاراضي الفلسطينية البطالة والفقر في -0
لاحظ أن معدلات البطالة زادت بنسب نبالاعتماد على الاحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني      
م حوالى 5113مقارنة بالأعوام السابقة، فقد كانت نسبة البطالة في العام م  4013م حتى عام 5113مرتفعة ما بين عام 
المشاركين في القوى السكان من مجموع % ) 2.63( م إلي4013العام  الارتفاع حتى وصلت في واستمرت في %) 5.23(
للبطالة بين  توقد تركزت أعلى معدلا. بين الإناث%) 7.44(بين الذكور؛ مقابل%) 3.33( العاملة في فلسطين، بواقع 
% ) 3.62( بواقع و ، %)7.04( لهما  حيث بلغت النسبة ،لكلا الجنسينو  ،سنة)  43-50(الشباب في الفئة العمرية 
 .للإناث% ) 2.56(و  ،للذكور
، %)3.10(البطالة حسب المنطقة، فقد أشارت النتائج بأن معدل البطالة في الضفة الغربية بلغ  تأما على صعيد معدلا    
-50(اب في الفئة العمرية البطالة بين الشب توقد تركزت معدلا .بين الإناث%) 1.23(بين الذكور؛ مقابل %) 5.50(بواقع 
 .نفس الفئة العمريةللإناث ل%) 5.15(لذكور؛ مقابل ل%) 6.53(بواقع و ، %)1.23(لكليهما حيث بلغت  ،لكلا الجنسين) 43
بين الذكور؛ %) 4.42(، بواقع %)7.04( فيها بلغ معدل البطالة فقد ) قطاع غزة ( أما بالنسبة للمحافظات الجنوبية      
؛ %)4.06( سنة لكلا الجنسين) 43-50(كما بلغ أعلى معدل بطالة بين الشباب للفئة العمرية  .بين الإناث) %3.56(مقابل 
 .نفس الفئة العمرية منناث للإ% ) 5.51( ذكور؛ مقابل لل%) 1.45( بواقع 
 
أن أعلى معدل للبطالة في نتائج إلى أما على صعيد توزيع البطالة في المحافظات الجنوبية حسب المحافظة ، فقد أشارت ال    
، يليها محافظتي شمال غزة ورفح %)2.44(، يليها محافظة دير البلح %)3.14(قطاع غزة كان في محافظة خانيونس 
سيتم اخذ ذلك بالاعتبار عن مقارنة العوامل الاقتصادية بمؤشرات تطور الجريمة سواء على مستوى قطاع حيث   %).6.24(
 .فيها بصورة خاصة توى المحافظات، او على مسبصورة عامة غزة
% ) 6.1( و من ناحية أخرى وحسب التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب سنوات التعليم، فقد بينت النتائج بأن         
من بين الذكور %) 4.20(كما أن  .للإناث%) 3.1(من بين الذكور العاطلين عن العمل لم يحصلوا على أي تعليم؛ مقابل 
بالإضافة إلى ذلك أشارت  .للإناث العاطلات عن العمل%) 7.0(سنوات دراسية؛ مقابل  ) 6-0(عن العمل قد أتموا  العاطلين
للإناث % ) 2.4( سنوات دراسية؛ مقابل )  2-7(من الذكور العاطلين عن العمل قد أتموا %) 2.03(نتائج المسح بأن 
 20من الذكور العاطلين عن العمل قد أتموا % ) 4.43( كما أن  .العاطلات عن العمل الحاصلات على نفس سنوات التعليم
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 3... 3... ..5. 5.3. 3.9. 2... ..3. ..3. 3.5. 5.39 ..2. 2.39 رفح
 2952 0952 2922 2952 0952 2925 2922 2922 2902 2925 2922 2902 المجموع
 فلسطين
           
 
 9.99 5.99 3..9 3.29 5.29 9.3. ...9 ...9 9.39 ..99 ...9 3..9 ذكور
 3... 9.3. ..3. 2.5. 3.9. ..39 3.39 ..39 9..9 ..3. 5.29 9.99 إناث
 3.39 3.59 3.39 ...9 2..9 3.29 3..9 5..9 3.39 3..9 3..9 5..9 كلا الجنسين








  . الاراضي الفلسطينية مؤشرات الزواج و الطلاق في: ثانياا 
 )  7(جدول رقم 
 الاراضي الفلسطينيةحالات الطلاق والزواج في 
 المجموع 2037 2037 4037 0037 7037 السنة 
 4427 442 404 494 942 902 حالات الطلاق
 37020 42250 29354 30350 74050 42750 حالات الزواج 
 %0.20 %2.20 %2.4 %4.20 %0.20 %20 النسبة المئوية
 .م6013المركزي للإحصاء الفلسطيني، احصاءات سنوية، الجهاز :  المصدر            
 
، حالة طلاق) 6.705( نلاحظ أن متوسط حالات الطلاق للفترة المذكورة في الجدول بلغت ) 3(لجدول رقم بالاستناد الى ا -
 .حالة طلاق مقارنة بإجمالي حالات الزواج%) 0.50( حالة زواج، وبنسبة ) 4342(مقابل 
حسب تصريحات رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في غزة الأسباب التي أدت لارتفاع معدلات الطلاق هم أمن و    -
ضعف ، إضافة الى صعبةو اجتماعية  قتصاديةاظروف والانقسام وما ترتب عنها من الفقر والبطالة والحصار هي في غزة 
 .الوازع الديني والاخلاقي لدى العديد من الأفراد 
 .رات الجريمةمؤش: ثالثاا 
 .المؤشرات العامة  -0
هناك العديد من الاحصاءات والدراسات التي صدرت حول الجريمة في الاراضي الفلسطينية، إلا اننا اثرنا الاعتماد على  -
للفترة  لديها كمصدر رئيس ومعتمد، اضافة لوجود سلسلة منتظمة من الاحصاءاتفي غزة وزارة الداخلية والامن الوطني 
، تتناول اهم الجرائم التي تؤرق المجتمع وتمس ببنيانه الاجتماعي، والاهم من ذلك توزيع )م 7013ابريل  – 1013( 
 .هذه الاحصاءات على المحافظات كل محافظة على حدى مما سهل علينا عملية التحليل والمقارنة
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للسنوات  ةمتقارب تة بمعدلاأن معدل الجريمة بصورة عامة قد استمر بالزياد) 2(و يلاحظ من خلال الجدول رقم  -
في نفس المعدل للثلث الاول من  تم، واستمر 6013م، 5013بنسبة عالية للسنوات  تزاد ا، الا انه) 40،20،30،00(
 .م، مما يدل على ان معدل الجريمة في قطاع غزة في حالة زيادة مستمرة7013العام 
 )2(جدول رقم 
 )م 7013ابريل  – 1013( اهم الجرائم للسنوات  
 
 المجموع 2037ابريل 2037 2037 4037 0037 7037 0037 3037 الجرائم/   السنوات
 513 00 22 12 43 22 13 12 43 القتل بأنواعه
 13 3 5 1 3 7 2 4 5 السطو المسلح
 6650 72 440 543 160 713 510 723 052 اطلاق النيران
 072 10 65 65 15 46 42 16 04 الخطف
 3060 72 532 710 220 203 270 513 203 الايذاء الشديد
التام  الانتحار
 ومحاولة الانتحار
 1252 713 506 465 364 144 444 734 072
 42 3 6 10 4 5 1 3 5 الاغتصاب
 6367 662 4100 3720 521 262 251 562 6010 المجموع












 . مؤشرات الجريمة حسب المحافظة -3
، و هذا %)2(بنسية و أن نسبة الجرائم في محافظة خانيونس جاءت في ادنى القائمة، ) 4(لاحظ من خلال الجدول رقم ن -
تلاها كلا من %) 12(في محافظة الوسطى للجريمة مؤشر ايجابي مقارنة بالمحافظات الاخرى، حيث بلغت اعلى نسبة 
 .محافظتي غزة وشمال غزة
، جاءت في أدنى القائمة الخاصة بالجريمة مقارنة بمحافظات قطاع غزةخانيونس محافظة أن معدلات الجريمة في  نلاحظ -
ن ألفقر والبطالة مقارنة بالمحافظات الاخرى، وهذا يدلل على لمعدلات العلى أ، ورغم أنها حصلت على )4(جدول رقم 
وما يترتب عنها من انعكاسات على  ،العامل الاقتصادي ليس هو العامل الوحيد والرئيس المؤثر على زيادة الجريمة
 .الاراضي الفلسطينيةعية في اجتممنظومة القيم الإ
 )    4( جدول رقم 
 )م 2037ابريل  – 3037(   السنواتمؤشرات الجريمة  حسب المحافظة و 
 المجموع رفح خانيونس   الوسطى   غزة شمال غزة  المحافظة/  الجريمة  
 513 13 62 44 06 62 القتل بأنواعه
 13 2 2 1 03 0 السطو المسلح
 072 12 63 17 240 62 الخطف
 3060 330 320 025 112 254 الايذاء الشديد
 / / / / / / الانتحار التام ومحاولة الانتحار
 42 0 6 3 60 6 الاغتصاب
 3703 443 110 746 555 125 المجموع
 11 %00 %2 %12 %5.53 %5.43 النسبة المئوية
 .م7013، غزة، مايو )م 7013ابريل  – 1013( وزارة الداخلية والامن الوطني، دراسة تحليلية للجرائم التي تؤرق المجتمع : المصدر          
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 .جهود الجهات المختلفة في الحد من مؤشرات الجريمة      
  .الفلسطينيةالوطنية السلطة  -0
 
الجريمة سواء على صعيد تشخيص العوامل والاسباب المؤدية بذلت السلطة الفلسطينية الكثير من الجهود للحد من  -
مما يدلل على ذلك هو استمرار  ، وبما يكفي الا ان هذه الجهود لم تكن ناجعة. للجريمة او الاجراءات العملية للحد منها
 .لفكر الديني المنحرفخاصة الجرائم التي تتأثر بصورة مباشرة بالفقر والبطالة وا ،تفاقم الجريمة في الاراضي الفلسطينية
 -:التي يمكن ذكرها في هذا السياق هيالعامة واهم الجهود  
من طرف وزارة الداخلية والامن الوطني بالاشتراك مع المؤسسات الاكاديمية تنظيم العديد من الدراسات وورشات العمل  
 .طرق المعالجةالتي تعالج موضوع الجريمة من حيث الاسباب والعوامل و ومؤسسات المجتمع المدني 
الامن  لجنة: الاثار المترتبة عن الجريمة واليات الحد منها، واهمها تشكيل العديد من اللجان الفنية المختصة لمعالجة  
 .الى اخر ذلك.... ارمين واسقاط العقوبة عنهم، غالمجتمعي، لجنة الغارمين، والتي تختص بتوفير الاموال لدفعها عن ال
، ومن ثم تعمل على الحد من الجريمة، المجلس التشريعي حتى تكون اكثر ردعًا للمجرمينتعديل بعض القوانين من  
 .مثلما حدث في موضوع المخدرات
، حيث قامت بإجراء ، والتي اقتستها عن احدى الدول الاسلاميةوطنيالسلوك المدونة  محاولة وزارة الثقافة اصدار لائحة  
 sp.com .www   .اقع الفلسطينيالتعديلات اللازمة عليها لتكيفها مع الو 
 . وزارة الحكم المحلي و البلديات -7
بلدية خانيونس ، ومع اخذ بلدية غزة و بصورة عامة  وزارة الحكم المحلي ومواقع البلدياتمن خلال الاطلاع على موقع 
، sp.num.sinuoynahk.www//:ptth /  / azag.www//:sptth-gro.ytic:  كنماذجعلى الشبكة العنكبوتية 
تأتي في مجال البنية التحتية، وان مشاريع التنمية البشرية خاصة لا توليها البلدية أي ات لبلديانلاحظ ان جل مشاريع 
 )91(انظر الملحق رقم  .ون دور مؤثر وهام في هذا المجال، رغم أن البلدية يمكن ان يكنوع من الاهتمام
 .وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية  -0
لتسف الشديد لا تولي وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية الاهمية لهذه الموضوعات بصورة مؤثرة خاصة في خطب 
المصليين مجرد روتين وعادة، حيث لا يتم فخطب الجمعة أصبحت عند . الجمعة والتي تعتبر منبر هام لها في هذا الشأن
إضافة أن وزارة الاوقاف لا تتعاون مع وزارة التربية . استغلالها من طرف الخطباء في تعزيز القيم الاجتماعية في المجتمع
  . والتعليم في اعداد المناهج التربوية المعززة لدور القيم في المجتمع
 9منظمات المجتمع المدني -4
ولكن دون ان تكون واهمها الزوايا التربوية والثقافية، المجتمع المدني موضوع القيم من زوايا مختلفة، تتناول منظمات 
و حقوق المرأة   ، والفسادشاد المواطنين على مضار المخدراتفمثلا تنظم ورشات العمل التثقيفية لإر هي المحور الرئيس، 
الا ان هذه الجمعيات لتسف الشديد قد تأثرت بانعكاسات الحصار والانقسام واصبح جل عملها تقديم الاغاثة . و الطفل
 .النقدية والعينية للمواطنين، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة 
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 النتائج والتوصيات: المبحث الرابع 
 
 . النتائج -
 
وبصورة نستنتج في الاراضي الفلسطينية بتطورات الجريمة خاصة البطالة والفقر من خلال ربط المؤشرات الاقتصادية  .0
 .فكلما زادت نسبة البطالة والفقر كلما زادت نسبة الجريمة ،ان هناك علاقة طردية بينهماعامة 
تبر حيث وجد ان محافظة خانيونس تع ،الكن عند ربط مؤشرات الجريمة والفقر حسب المحافظة بغرض المقارنة بينه .3
ان وجاءت اقل المحافظات في مؤشرات الجريمة، مما يدلل على اعلى المعدلات من حيث الفقر والبطالة، وبالمقابل 
لا الجريمة، وانما هناك عوامل اخرى معدلات عامل الفقر والبطالة لا يعتبر هو العامل الوحيد والاساس في ارتفاع 
 -:واهمهاتقل اهميها عنها، 
انخفاض معدلات الدخل بنسب غير مسبوقة في الاراضي الفلسطينية،  والذي نتج عنه اضعافالفلسطيني الانقسام  
 .النسيج الاجتماعي بين المواطنين وما ترتب عنه من زيادة معدلات الفقر والبطالة، والذي بدوره ادى الى ضعف
المواطنين والاثراء على حسابهم التغول على من قيام البعض إلى ادى الرادعة بصورة عامة المسائلة والعقوبة  ضعف 
 .) جرائم النصب ( ،  وخلق طبقات جديدة من الاثرياء ذوي الضمائر السيئة عديمة  القيم والاخلاق
، خاصة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، لقيام بالجرائم المختلفةالبعض النفوذ والمكانة الحزبية لديهم ل إستغلال 
المواطنين من حيث اضعاف الثقة لديهم بالمسئولين نفسية سلبًا على ذلك مما اثر  ،المسائلة الهروب منومن ثم 
 .وازع  التكافل و التضحية والايثار والمبادرة لخدمة الاخرين ضعاف الانتماء الاجتماعي ووالاحزاب، و من ثم إ
التي بذلت منها في هذا جهود كافة الظاهرة تفاقم الجريمة وسرعة نموها، فللحد من جهود الجهات الرسمية ضعف  .2
 .على المستوى الوطني  كونها لم تأت ضمن خطة رسمية غير مجديةو مبعثرة كانت المجال 
، وجل جهودها التركيز المجتمعيةفي مجال تعزيز القيم  ولجان الاحياء وزارة الحكم المحلي و البلدياتجهود ضعف  .4
 .وتنظيم تقديم الخدمات للمواطنين على مشاريع البنية التحتية
في ظل تفاقم مؤشرات الجريمة وانعكاساتها على في هذا المجال خاصة المجتمع المدني لا تكاد تذكر جهود منظمات  .5
    .على الجانب السياسيا ، حيث جل تركيز عملهمنظومة القيم الاجتماعية
ي والذي يعمل على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم عدم قيام الاعلام بالدور المطلوب في مجال الاعلام التنمو  .6
من انفاق تجاه القطاعات ذلك  وما يترتب عن ،عامة، وكيفية التأكد من ترجمة ذلك ضمن الموازنات العامة









يضم  اجتماعيبناء أو نسق  مشكلةهي  بلذاتية  مشكلةفرد أو  مشكلةتفاقم الجريمة وانعكاساتها على منظومة القيم ليست  
بمسئولية وجهد جماعي، واهم التوصيات معالجة هذه المشكلة  يجب ، لذااقتصادية متناقضةسياسية واجتماعية و  بداخله نظما ً
 -:المقترحة هي 
 .اهمية ذلك للفرد والمجتمعوبيان  ،بما حث عليه من قيم واخلاق حميدة  سوتثقيف النا الإسلاميليم الدين اتعتعزيز   .0
 .لدى الفرد والتقرب إلى الله والحرص على أعمال الخير والبعد عن المعاصي الذاتي تقوية الوازع الديني .3
 .توجيه واسداء النصائح لهحسن  و، مرحلة المراهقةفي ومتابعته  ،حسن تربية الطفل ونشأتهحرص الاسرة على  .2
 .هادفةتربوية ع في حل هذه المشكلة من خلال برامج ميون مع الجاوالتع ،توجيه وا  رشادبالدور المطلوب من قيام الإعلام  .4
 ، وبيانلمجتمعرد و افللالايعاز لخطباء الجمعة والوعاظ بالتركيز على موضوع القيم بصورة موضوعية وبيان اهميتها  .5
 .همية ان يكون الخطباء والوعاظ قدوة للمواطنين في ذلكأ،  مع مسئولية كل شخص تجاهها
و  على طلب العلمله ه محثو  البللط ةكون محببتبحيث  ،بما يحث على القيم الاجتماعية والجامعيةالمناهج المدرسية  عزيزت .6
 .الاخلاق
 .أكمل وجه وقيام المحاكم بدورها على، بين المواطنين كافة نشر العدل  .7
من اثر ايجابي في تعزيز الثقة في منظومة  ذلكا للم، بين المواطنين والمسئولين تعزيز مبادئ المسائلة والنزاهة فهمًا وسلوكا ً .1
 .الحكم الرشيد
بسواسية دون كريمة الحياة لهم التوفير من خلال   ه،أكمل وجعلى بواجبها تجاه الشعب ومؤسساتها المختلفة  قيام الحكومة  .2
 . حزبي او جهوي ميزت
بما و  –لا للشعارات والخطب  -على ارض الواقعقدوة في سلوكهم الحكومة وقادة الاحزاب  ن يكون المسئولين فيضرورة أ .10
 .يتوافق مع القيم والاخلاق الحميدة




 . مصادر ومراجع الدراسة
مستوى الالتزام الديني والقيم الاجتماعية وعلاقتهما بالاغتراب النفسي لدى : " ، دراسة بعنوان)2013( أبو عمرة، هاني، -0
 .غزة، غير منشورة ، جامعة الأزهر، كلية التربية، رسالة ماجستير"طلاب الجامعات الفلسطينية بغزة 
تغير منظومة القيم واثره في تهجير الأقليات الدينية بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام " ، )2113( عبد المحسن، نصير، -3
 .، جامعة القادسية، كلية الآداب، العراق"2113
 .وفا ،لفلسطيني، مركز المعلومات ا"التجربة الفلسطينية في مواجهة التغيرات الاجتماعية" ،)0013( الحوراني، عبد الله، -2
 .64، مناهج البحث العلمي، غزة، مكتبة القدس، ص )م6113( الخطيب، عامر،  -4
التغير القيمي والمعرفي وتأثيره على تكوين شخصية الشباب الجامعي :" ، دراسة بعنوان)6113( العسيلي، رجاء، -5
 .، جامعة القدي المفتوحة، الخليل"الفلسطيني
، "المسؤولية الأخلاقية وأثرها على الفرد والمجتمع في ضوء السنة النبوية : " اه بعنوان، رسالة دكتور )2113(أفضل، سجود،  -6
 جامعة علامة إقبال المفتوحة، الباكستان
امعة أم ج، ) تصور مقترح( إسهام الأسرة في تنمية القيم الاجتماعية لدى الشباب :" ، دراسة بعنوان)1240( البقمي، مثيب، -7
 .مملكة العربية السعوديةالقري، كلية التربية، ال
دراسة " الصراع حول القيم الاجتماعية في الأسرة الجزائرية :" ، دراسة عنوان)2013(وسيلة، بوعلي، صورية، فرج الله، -1
ورقلة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الملتقي الوطني / استطلاعية على عينة من المراهقين، جامعة قاصدي مرباح
 .2013أبريل /  10 -21الاتصال وجودة الحياة في الأسرة ، : الثاني حول 
، دراسة ميدانية "البناء القيمي وعلاقته بالتنشئة الاجتماعية والدافعية للإنجاز:" ، دراسة بعنوان )5113( السيد، إبراهيم، -2
جامعة غير منشورة، كتوراه مقارنة على عينة من الطلاب الإندونيسيين والماليزيين الدارسين بالجامعات المصرية، رسالة د
 . الزقازيق، معهد البحوث والدراسات الآسيوية
 moc.3oowam//:ptth، 6013/00/23عبيدي إبراهيم، مقال  بتاريخ  -10
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، "الجامعة الاسلامية بغزةالانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القران الكريم على طلبة " ،)1113(العاجز، فؤاد، عساف، محمود، -00
 .بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجه قضايا الأمة الجامعة الاسلامية ، كلية أصول الدين ، غزة
 kiw/gro.aidepkiw.ra//:ptth  ويكيبيديا الموسوعة الحرة، -30
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  ) 1(ملحق رقم 
  بعض المشاريع التي نفذتها بلدية خانيونس 
 
 
 مكان التنفيذ الممول )$( تكلفة المشروع  إسم المشروع
 000,082 إنشاء شبكة صرف صحي في مخيم المجادلة
 
 مدينة خان يونس
 000,782 إنشاء شبكة صرف صحي في مخيم خان يونس
 
 مدينة خان يونس
 000,083  شبكة صرف صحي في حي الأملإنشاء 
 
 مدينة خان يونس
 000,48  الطوارئإنشاء شبكة صرف صحي في شارع الهلال والقدرة وخط 
 
 مدينة خان يونس
 000,922 وبطن السمين n إنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة بلوك
 
 مدينة خان يونس
 000,08  الثانيةإنشاء خط مياه أمطار أمام مبنى محافظة خان يونس المرحلة 
 
 مدينة خان يونس
 000,831 إنشاء خط مياه أمطار أمام مبنى محافظة خان يونس المرحلة الأولى
 
 مدينة خان يونس
 000,38 إنشاء شبكة صرف صحي في الكتيبة
 
 مدينة خان يونس
 000,08 ) السكة المرحلة الثالثة(إنشاء شبكة صرف صحي 
 
 مدينة خان يونس
 000,021 ) السكة المرحلة الثانية(صحي إنشاء شبكة صرف 
 
 مدينة خان يونس
 000,37 ) السكة المرحلة الأولى(إنشاء شبكة صرف صحي 
 
 مدينة خان يونس
 000,661 إنشاء شبكة صرف صحي في حي الأمل
 
 مدينة خان يونس
 sp.num.sinuoynahk.www//:ptth    02-70-l7102
 
 
 
